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FETS I GENT 
La Setmana Cultural de Batea 
Aquest estiu passat, entre els dies 3 i 9 de 
juliol, el Patronat pro Batea i I'Associació de 
Dones "LaTemplada" hanorganitzata Bateauna 
setrnana plena d'actes culturals pera celebrar 
els 20 anys de I'edició de la revista La Vila Closa 
per part del Patronat. 
Les dues associacions locals, queja havien 
col.laborat en I'organització d'altres activitats, 
han unit esforcos per tirar endavant aquesta 
SetrnanaCultural, que han volgutcelebrarentre 
dos dels actes que rnés gent porten a la pobla- 
ció, el Mercat Medieval i la Mostrade Miniatures 
i Artesania, organitzats per la Templada i pel 
Patronat, respectivarnent. 
Al pavelló poliesportiu, durant tota la set- 
mana, s'han pogut veure les exposicions Dues 
escriptores, dues catalanes: Maria Aurelia Ca- 
pmany i Montserrat Roig, cedida per I'lnstitut 
Catala de la Dona. DeI'Ebreala Mac fotografies 
cedides per la Fundació Caixa Tarragona. El 
Planetari Viatger, planetari cedit per Fundació 
La Caixa. Olis d'estil realista de Valeri Salvadó. I 
lesfotografies del Primer Concursde Fotografia 
de Batea. 
El dirnecres 5 de juliol a les 22:30 hores a 
la Placa Catalunya es va fer la projecció dels 
docurnentals El Misteri del Ni1 i Grandes lugares 
del Mundo en forrnat IMAX en una pantalla de 
9 x 4 rnetres i 1.300 W de so digital 
El divendres 7 de iuliol a la Placa Catalunva 
es va representar la sarsuela-rock Don Jaume 
el  Conquistador a carrec dels Arnics del Teatre 
de Batea. A continuació, al rnateix Iloc, es va 
fer el concert de Clirnax, jove grup de la Ribera 
d'Ebre, fent versions dels temes rnés coneguts 
de Bon Jovi, U2, Nirvana, Scorpions, etc. 
Les conferencies tarnbé tingueren cabuda 
entre els actes de la setrnana. El dijous dia 6 
lsrnael Monsonis, de la Fundacio Territori i Pai- 
satge de Caixa de Catalunya. va passar una 
projeccio titulada Annapürna, la cara bruta de 
la muntanya, sobre I'expedició que el1 i altres 
rnernbres..van fer a aquesta muntanya pera fer 
una campanya de neteja. El dissabte 8 de juliol 
el Dr. Josep Serrano i Dauravafer la conferencia 
í'administració de justicia en els dominis deis 
ordes militars. 
El rnateix dissabte es va fer el concert del 
grup El Pontd'Arcalisal Centrecultural i Recrea- 
tiu Sant Isidre, música tradicional dels Pirineus 
que va entusiasmar al públic assistent. 
Finalrnent, la4a Mostrade Miniaturesi Arte- 
sania a les Terres de I'Ebre ha servit per tancar 
els actes de la setrnana. S'ha fet el diurnenge 
9 de juliol al pavelló poliesportiu i cornptat arnb 
la presencia de vint expositors de la Terra Alta 
sobretot i de les cornarques ve'ines. 
Corganització ha cornptat arnb el suport 
economic del Centre de Prornoció de la Cultura 
PopulariTradicional Catalana, I'lnstitut Catalade 
la Dona i els ServeisTerritorials del Departarnent 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 
la Diputació de Tarragona, del Consell Cornar- 
cal de la Terra Alta, de I'Ajuntarnent de Batea i 
del Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre, i la 
col.laboracióde IaFundació LaCaixa, Fundació 
CaixaTarragona, 1'A.M.P.A. deBatea, lacornissió 
de festes i la Cooperativa Agrícola de Batea. 
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